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FONDOS LULIANOS 
EN BIBLIOTECAS ESPAiNOLAS 
BIBLIOTECA D\i L \ 
ACADEMIA Di: I.A HISTORIA 
42] 
9 - 1 1 1 2 1 0 7 . R. L L l i . L : . 1 « pravdicntionis: Art inquirendi particularia in 
univvrsalibus. 
S. X V . 106 ff. numerados a lapiz. lniciales ihmiinadas sobr iamcnlc cn azul. Al princi-
pio tambicn los calderones cn azul. Figuras geomeir icas a varios coloics . Kn cl fol. I: " l ) o s 
realcs. Andreas Ruiz nunc Ueres dic i tur esse. 1568 . Vigilia Sancti Micliaclis mcnsis septem-
bris. Mario Favon io" . Fol . 4 : " E x libris Colleg. Barc. Socict . J e s u " . 
1. (ff. 1—19). Ars praedivationis. Inc. : "Cum sit maior ars predicandi in qua stmt 
CXXXVI sermones . . . " Expl . : "1 'rucuret scirc an imo affectante. Finivit R a y m u n d u s in 
civitate Maioricarum a n n o . . . MCCCX II in mense febroarii '. 
Inedi lo . Bibl. \v 181 , Ca L31 ,Diaz 1902 , Glgf . HLF 2 1 8 , I.o t / 5 3 , Ot J 7 2 , l'l 2 2 6 . 
2 . (20—106 v.). Ir.s- inquirvndi particularia in univvrsalibus suis vxistvns compendium 
inveniendi omnia quaesita quav in univvrsalibus suis pvrmanvnt ovvultu. I n c : "Cum apud 
nos infinita sunt parl icularia. ' . . ' Expl : "explici t libellus. . . formare possint indcslrucl i-
bilia a rgumen ta" . 
Ed . MAG III ( 1 7 2 2 ) . Bibl. Ax 22 , Ca 2 2 . Diaz 1768. G4 z'. HLF 17, l.o 3 / 1 0 , Ot 2 5 , 
l'l 2 5 . 
43] 
(—20—8—3930. "Facst ini le del gravado en mailcra mas ant iguo Ueclio en Mallorca. 
cuyo mo lde o lamina original posee D. J o a q u i n M a Bover. Representa a R a y m u n d o Lulio 
cuando su prision cn Rugia v con este gravado se Uan ado rnado muclias de las primcras 
ediciones de sus obras . En el respaldo de la lamina Uay unas lelras gravadas qtie dicen asi : 
feta fou esla planta tlv Mvstrv Ktiinon I.lttll pvr tnosso FF. Descds dv. la Ciutat dv Malor-
quvs vn Vany MCCCCLXXX X III pridie ralendas junii". 
Se trata de u n a . n o t a escrita por Rover a la que acompafia un ejcmplar dcl grabado en 
cuest ion. Este es r eproducc ion 'o viceversa dcl que aparece cn la Uisputatio Raymundi 
Christiani vt llumar Snrracvnis iinprcsa cn Valcncia cn 1510. Cfr. RD 4 2 . Sobrc <i grabador 
Francisco Descos, sobrii io del gran latinista \ r n a l d o . vease a An ton io Fur io : Uiccionario 
Ilistorico de los ilustrvs profvsorvs dv las Rvllas Artvs vn Mallorca. 1'alma 1839 , p 4 9 , y 
sobre el segundo a l i d e l Fi ta : Escritos de Fray Bernal Boyl, ermilano tle Monserrate. 
Correspondentia latina con D. Arnaldo Descos, en "Kole t in de la Keal Academia de la 
His tor ia" 19 ( 1 8 9 1 ) 284 - 3 1 8 ; y Cartas inv.ditas de I). \rnalilo Descos en la Coleccion 
Pascual, en id., p . 3 7 7 - 4 4 6 . 
44] 
9 — 2 1 — 6 — 4 0 2 4 . A n t o n i o K a y m u n d o Pasqual: Disertacion sobre vl primer 
descubrimiento dv la \guja ndutica y de Iti situucion dv Iti America. . . 
FoL— 179 hli . numeradas a lapiz. Enc. pasta cspanola. Dorados cn el l omo . Ejemplar 
de e s tupenda caligraffa. Al final ( 1 6 3 - 1 7 8 v) se lce la siguiente j io t a : "El M.S. original dc 
que es copia el an tecedenle lo remit io el l lmo. Sr. Condc de Campomanes el In tcndcntc de 
Mallorca, Dn. Miguel Ximenez Navarro, y , habiendo.se hecho presentc en la Academia dc 
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28 dc julio de 1786, sc m a n d o pasar a los seiiores 1). Ramon de Guevara Vasconcelos y D. 
Joseph dc \ argas l J once por quienes se dio el d ie tamen siguiente. . ." Al final van las firmas 
y l a f e c h a d e I S d e a g o s t o d e L786. 
Kd. \ n t o n i o K a y m u n d o Pasqual, Descubrimiento de laaguja nautica, Madrid, imp. de 
Manuel Gonzalez, 178'). 
451 
') 2 ' ) - l 571,-). [Varios] . 
(Kf. 337 . '52) . [f.Virfa de Henedictn Xll a l.uis de Valenti,,Promotqr de la.fe, fechada 
en Castelgandolfo el dia 16 de junio de / 7 5 / , sobre la Causa de beatificacidn de Ramon 
Llull]. 
Inedilo el t ex lo easlel lano. Ha sido pulilicado el tex to original i tal iano. Exisle tambien 
la \e rs ion latina lambien inedita . Cfr. J . Tarre : U.n document delPapaBenetXIV sobreel 
l.ul.lisme, en "Es lud i s t niversitaris Ca ta lans" 20 ( l ° 3 5 ) I 4 2 - - I 6 I ; Lorenzo Perez: Inter 
vencion dc Benedicto V/l e.n la Causa Luliana e.n "Anthologica A m u a " I I ( 1 9 6 6 ) 
1 7 9 - 2 4 1 . 
46] 
9 -29—5 5 9 4 7 . [I arios de historia y marina]. 
(f. 12'.\ I 28 ) . Relacion fechada el 13 de noviembre de 1778 beeha por Pedro Escolano 
de Arriela, secretario de Camara dcl Rcy y del gobierno del Consejo en lo toeante a los 
reinos de la Corona dc \ r agon . Se da euenta de lo ocurr ido en Mallorea en relacion a las 
d ispulas lulianas. Copia certificada por \ n t o n i o Pefla de o rden de S.S.I. (Obispo de Mallor-
ca. I). J u a n Diaz de la Guerra) y sellada con el sello de sus armas en Madrid a vcinte y oebo 
de novienibre dc mil se teeienlos se tenta y ocbo . 
41] 
9 - 2 9 — 6 5 9 7 9 . J o a q u i n M a Bover: Raimundo Lulio. Discurso sobre el mer i to 
cicntiTico dc R.L. Kirmado por cl au tor y fecbado: 22 oe lubrc I 8 3 8 . Probablemente es el 
misnio trabajo que Se publ ico cn el "Senianar io Pintoresco Espano l " aiio 1840, pp . 
285 287 . 
48] 
9 31 -8 - 7 1 0 9 . Pcdro Tor tosa , no ta r io , en nombre de Fr. Nieolas E \ m e r i e h , s iendo 
testigos Kernardo de Campos , canonigo , Pedro de Carraria y Pedro Arnaldo, presb i te ros , 
todos del Cabi ldo Capitular de Gerona , presenta a Luis Carbonel l , clerigo, no tar io del 
Obispo de Gerona, Kerenguer, el 29 de julio de 1388 , una bula de Gregorio XI que 
condena las obras de Kamon I.lull. 
Simple copia de ortograffa m u y deficienlc. Ed. Ja imc Roura Roca : 1'osicion doclrinal 
de Fr. Nicolas Eymerich, 0.1'. en la polemica lulianu. Ins l i tu to de Estudios Gerundenses , 
1959 , p . i()4 8. 
49] 
9—31—8—7117. [Carpeta conteniendo documentos de cardcter miscelaneos]. En la 
cubier ta : Mss. reglados por el Sr. Gayangos a la Academia en su j u n t a de 1 de jul io de 
1 8 5 3 " . L no de los d o c u m e n t o s , al parecer de lelra original cont iene lo s iguiente: 
1.— " E x t r a c t u m ex litteris serenissimi electoris Palatini ad P. J o a n n e m Baptis tam 
Sollerium Soeietatis Jesu , Dusseldorfio dat is 25 novem. 1 7 1 0 " . l n c : "Perlegi q u a n t u m 
2 
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exigiia mora lempor is . . . Expl . ; "Ouae miseriam lian iacile d i luen t " . Ecl. y bilil. \ d a t n 
G o t t r o n : l.'1'.dirid Mafiunlina dr Hamon Lull. Hareelona. lnst i tul (1'Estuclis Calalans, 1915 . 
2 . " N u n e ineipil quaedam disputa t io ejusdem eum q u o d a m m o n a e h o de possibilitate 
a l c h i m i a e ' . Ine.: " ( i i t n q u e Kaynmndi is l ibrum supra quod rogatus tiiil . . . ' E \ p l . : "Quin-
tarum essentiarum Raymmid i l.tilli Majorieani philospbi excellenlissimi cuin quaes t ionar io 
et d i sputa t ione monach i liber explicit Parisiis anno ab Inearna l ione Verbi MCCCXIX in 
monas ter io S. Benedicti Zemuriensis e.xlra c ivi ta tem. l .aus Oeo . Amen . 4 
Al final se lec la siguiente no t a : " F r u s t r a quis ex anno bic indicato infcral Kaymun-
dum ad annuni usque 1319 vitam produxisse aul Parisiis tunc fuisse. Ipsa illa clausula 
prodit ipsum B. Barlyrcm eam non apposuisse, ut pote qui se Majoricanum ph i losophum 
cxcellentissimuni m i m q u a m tam pu t ide pronunciaver i l . . . l i r u m vero ex stv li s imil i tudine 
el pr ineipiorum lul l ianorum apta eonex ione . ut volunt Dusseldorpicnses Salzinger et 
Buchls, reete p robc tu r K a y m u n d u s hujus t ra r la tu l i auc to r ac proindc chimiac deferispr 
peritis j ud i candum re l inquo. Haec R.P . Jae.obi Custtirerii cura e s t " . 
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C.ol. Salazar 1. 5. fl urios] 
(f. 2 9 1 - 2 9 9 ) . 3 sept . I 4 8 5 . 1'eclro de Nieva supliea a los archiveros de la Corona de 
Aragon, Pedro Miguel Carbonell y su hijo Francisco, le en t reguen una copia o siiitesis de 
todos los d o c u m e n t o s reales que bacfan mcne ion de la doc t r ina luliana. Copia del siglo 
XVI. Sigue una carta de Krancisco Prna sobre la busqueda de la bula de Gregorio XI. . . 
Bibl. Lorenzo P r r r z : La Caitsa luliana en Roma duranlr rl rrinudo de Felipe II. en 
Anthologica Vnnua 1 0 ( 1 9 6 2 ) 2 1 4 . 
A R C U I V O 1)F 1 \ F M H A . I A D A 1)1', KSIVVNA 
A N T K I.A S A . N T A SKDF. 
Este archivo se eneon t r aba en Koma rn rl Palario de-la Embajada de Espcuia anle la 
Saiita Sede hasta bace unos poeos aiios en que 1'ue t ras ladado al Vrchivo y Biblioteca dci 
Ministerio de Asuntos Exter iores en Madrid. Para su consul ta vease el "Archivo dr la 
Embajada de Espana crrca de la Sanla Sede. Ton io I. lndice anal i t ico de los i loccmientos 
del siglo X V I " por el R.P. D. Lueiano Ser rano , O.S.B., R o m a 1 9 1 5 . - T o m o s II—IV 
(Docume.ntos de los siglos XVII—XIX primera m i t a d ) por Fr. Jose. M. Pou y Mar t i . 0 .1 ' .M. 
R o m a l")17 y 1921 y \ ladr id 1 9 3 5 . Indice anal i t ieo de los codices de la Biblioteca 
conl igua al Archivo, por Er. Jose M. Pou y Mar t i , R o m a 1 9 2 5 . y Jose de Olarra y 
Garmendia (codices 4 1 8 - 4 9 8 ) en "Antho log ia Annua 2 ( 1 9 5 4 ) 457—69 I. 
511 
Leg. 13. f. 3 6 6 . Valladolid, 27 de julio de 1 6 0 0 . 
Kelipe III a su e inhajador en R o m a para que procure que se despacbe con brevedad la 
Causa sobre la doc t r ina del d o c t o r Raimcmdo Kulio. 
En parte no pu rde leerse por encont ra rse chamuscado a causa del ineendio que sufrio 
el archivo en 1738 . Se encuent ra tambien este d o c u m e n t o en el Arcbivo de la C o r o n a d e 
Aragon, K. 4 3 8 9 , f. 146. Ila s ido res laurado r ec i en temen te . 
E O M H I S l.l KIANOS 
"El Re\ ' . Illustre Duqite pr imo dc mi consejo y mi embaxador . Por lo que el Rey mi 
senor que liaya gloria os cserivio algunas veces sobre la docl r ina dcl iJoc.lor K a y m u n d o 
l.ull. nalural del Keyno de Mallorca, liavreys vislo el desco quc luvo ile que sc acabasse la 
eansa que sobrc ella pende en esa C n r l c : l o qual \ la instancia quc aquel Kcyno y o t ras 
personas ilevolas suyas ine lian lieclio aora me inucven a dcscar lo inesmo, y assi be qucr ido 
escriviros sobrc eslo y encargaros, c o m o liago. que eon muclias veras procureys con los 
canlenales juczes dc la Congrcgacion ilel Indice y con lodas las demas personas quc eon-
vinicrc que esle negocio se despacbe eon loda brevcdad. que cn el.lo sere muy se rv ido" . 
52] 
Leg. I 3 . f. 1(11. Madrid . 3 I dc marzo de I 5 9 5 . 
Kelipe II a su embajador cn R o m a , el Duque de Sesa. r c eomcndando la persona dcl Dr. 
Anlonio ( iual . eclesiaslieo ma l lo rquu i . encargado por los Ju rados de Mallorca para los 
asuntos lulianos. 
Ed. Jose M. l'ou v Marti': Sobre la iloclrina y culto dcl h.R.I... cn "Archivo Ibero 
A m e r i c a n o " 16 ( 1 9 2 1 ) 18; (a is lurcr 3 5 1 ; Les doclrines luliancs en lo Congres l niversitari 
Cutala. Kareelona 1904 . p . 4 3 . \ easc tambien ACA, Reg. 4H79,f . 5 3 . 
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Leg. 2 1 , f. 3 6 4 374 . Varios sobrc la "eanonizac ion del Beato Kamon Lull" . Solo u n o 
de los d o c u m c n l o s esla e o m p l e t o ; los demas presciitan grandes lagunas causadas por el 
fucgo. 
1 ( 3 6 5 367 v.) I ras lado del nicinorial que se d io a Su Majestad por parte de los 
Keynos dc la Corona de Aragon cn defcnsa de la doc l r ina Luliana y su au lo r y de o t ras 
cosas a ella l o c a n l e s " . I n c : " R a i n u m d o l.ullo fue cavallero niuy principal de los 
l.ullos. . . " Expl . : "En ella \ a su invilaeion lc devcmos todos h o n r a r " . 
2 ( 3 6 8 36')) . Decrctuni pro cxueilitione litterarum conipulsorialium in C.ausa 
Raymundi I.ullii. D o s c o p i a s . 
Eccliado el 16 de julio de 159 1. Ed. Pou , lug. cit. — Kibl. Perez, La Causa Luliana cn 
Rorna , en "Antho log ica \ n n u a 1 0 ( 1 9 6 2 ) 2 2 0 . 
3 ( 370 I ). " I .os papcles au len l icos en fa*or dc la persona y doc t r ina dc R a y m u n -
(lo. . . de J u a n de l lcrrera . aposen lador n iayor dcl palacio del Rcy Nuest ro Seiior saca-
dos . . . de la Corona de \ r a g o n eont ienen en sustancia lo siguiente. . . " 
1 ( 3 7 2 ) . San I .orcnzo. I b a g o s t o dc 161 I. 
Eelipe III a su embajador en Koma, don Eraneisco de Cas t ro . cneargandole se intercse 
por la Causa luliana. 
Ed. Cuslt i ier , 3 9 : Les doc l r ines . . . 4 4 . 
5 ( 3 7 3 4) . Madr id . 10 dc jul io de I 6 2 1 . Eelipe IV a su embajador en R o m a . Duque de 
Mburque rque , sobre lo misnio. 
Ed. Pou, lug. cil . . p . 2 0 . 
5 4 ] 
Eeg. I 9 8 , n u m . 8 9 . liuen Kcl i ro , I 6 diciembre 1749 . 
Real Orden al Cardenal Por tocar re ro , Embajador en R o m a . sobre lo mi smo . 
Ed. Pou , lug. ci l . , p . 2 1 . 
4 
Leg. 199. iii(m. 7 4 . Kuen Re t i ro , 15 scpt iembre 1750. 
Kcal Orilen al in ismo Cardenal con los mismos ( ines. 
Ed. 1'ou, lug. cil . 
5 5 ] 
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56] 
5 
Leg. 3 1 3 , p . 10. R o m a , 8 enero 1 7 5 0 . 
Carla del Cardenal Por tocarrero a d o n Jose Carvajal y Lancaster , secretario del Rey, 
con te s t ando a la de 16 de dic. 1719: " apoya re en el real nombre de S.M. las instancias que 
sobre este part icular se bieieren a S .S." . 
57] 
Leg. 3 1 3 , p . 3 0 0 . R o m a . 1 oe tubre 1 7 5 0 . 
Carla de id. al Marques del C a m p o del Villar: " O u e d o en el c u y d a d o de in te rponer los 
mas premurosos ofieios con el Papa cn el Real i ionibre de S.M. . . para que se digne S.S. 
desl inar una congregacion sobre la eausa de beatificacion del Bto. R a y m u n d o Lulio y a su 
t iempo avisare a V .S. las resultas de mis diligeneias para 4 j soverana inteligeneia de S.M." 
58] 
Leg. 3 1 3 . p . 3 3 1 . R o m a . 12 nov. 1 7 5 0 . 
Carta de id. a id. : " E n la liltima audiencia que luve del Papa liiee instaneia a S.S. en el 
Real nombre de S.M. para que se sirviese dest inar la Congregaeion para el examen de la 
Causa del Beato R a y m u n d o Lulio y S.S. remil io mi siiplica al P r o m o t o r de la Fe para 
informarse de su es tado . Pase eon esle mis oficios y luego que vea sus resultas las avisarc a 
V..S." 
59] 
Leg. 3 1 1 , p . 50- -52. R o m a , 4 marzo 1 75 1. 
Carta de id. a id.: "Satisfago a una earta de V.S. de 9 del cahido tocante a la Causa del 
Beato R a y m u n d o Lulio d ie iendo a V.S. que haviendo pasado los mas eficaces ofieios con el 
Papa segun me previene V.S. en ella para quc mande S.S. se busqucn cn los respcctivos 
Archivos los deere los dados en el sagrado Coneilio Tr iden t ino y en la Congregacion del 
lndiec en o rden a los escri tos y doc l r ina dc csle Beato y par t ieu la rmenle las resoluciones 
de los aiios de 1594 y I 5 9 5 quc para la deelaracion del eul to inmemor ia l se neeesi tan tcner 
presentes y se f ranqueen al P. Kra) 1'cdro Anton io Riera f ranciscano, s indico del cxpresado 
negocio , se h a d ignado S.S. conceder esta graeia de q u e se saquen es tos d o e u m e n t o s pero 
con la condicion que se hagan ver pr imero a S.B. an tes d e comunica r los a la par le intere-
sada, lo que se e.xecutaria y e n t r e l a n d o d o y a V. l . este aviso" . 
59a] 
Leg. 2 1 2 , f. 2 9 . Madrid , 8 m a r z o 1762 . 
Real Orden a d o n Manuel de Roda , Embajador de Esparia en R o m a . ins tandole para 
que procure el ade lan tamien to de la Causa. 
Ed. Pou, lug. cit. 
59 b] 
Leg. 2 1 2 , f. 4 1 . Madrid, 13 abril 1762 . 
Rcal Orden al m i s m o embajador para que consiga de la Santa Sede que se resuelva en 
u n sen t ido posit ivo o negativo en relacion del cul to d a d o en Mallorca a R. Llull. 
Ed . Pou, lug. cit. 
60] 
Lcg. 3 2 5 , f. 106 . Ac tua lmente no se encuent ra este fojio. Por un fndiee que se 
encuent ra al principio del legajo sabemos que se t ra taba d e u n despacho del Embajador al 
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Sr. Marques ilel Campo ilel \ illar sobre la solicitud presenlada por el Key en favor de la 
declaracion del eul lo inmernorial de K. I.ull. I,a feeha era d e 25 de marzo de 1 7(>2. 
6 1 ] 
Leg. 3 2 5 . p. 121 . Koma . 2<) abril 1702. 
Carta del Emhajador al Sr. Wall, secrelario del Key: " E n eonsequencia de lo que V.E. 
se sirve p reven inne de o rden del Key Nuestro S nor en o t ra carla de J 3 del que acaba 
q u e d o prevenido de que la o rden que se me ha comun icado para solicitar la declaracion del 
culto i i imemorial de Ra imi indo I.ulio no e.1 segiin su Keal in tene ion para que precisamente 
se apruebe y declare favorable, sino a fin de que se tome algiin par t ido en esta Causa y se 
resuelva se.gun los mer i tos y c ireunstancias de ella y asi procurare arreglarme a lo que V.E. 
se sirve adver t i rme en este asun to " . 
6 2 ] 
l.eg. 3 2 6 . p. 185 . Koma, 30 jun io 1763 . 
Carta del embajador al Marques del Campo de Villar d a n d o euenta de un decre to de la 
S. ( imgregac ion ile Kilos de 18 de jun io de I 7 6 3 , del eual va adjunta una copia s imple. por 
el cual sc d isponc que se puedc p ropone r el dubio acerca de la Signatura de la Comision 
con tal que previamenle sc hayan visto y examinado todos los escritos dcl siervo de Dios. 
Ed. y bibl . I 'ou. lug. ci l . , p . 2 2 . 
6 3 ] 
Codiee 128. f. 16. Dccretum Congregalionis Indicis super perquis i t ione l ibrorum 
Kaymundi l.ulli. Cfr. supra n u m . 5 3 , 2 . 
H l B L l O T W i A D K I . M 0 . \ A S T L R K ) 
DI'.I, K S C O I U A I . 
d. II. 5 . Varios. 
(f. 138 -155 v) . [DIMAS DE M l G J i E l , DE EL.NA]: Apologia doctrinae lulliane. 
Ed. Pedro Blanco: F.studiox de bibliografia luliana, Madrid 1916 . Es tudios publ icados 
an te r io rmenlc en "La Ciudad de D i o s " t. 7 7 , 78 y 81 (.1909—10); en el "Bo le t in de la 
Sociedad \ rqueo log iea l .u l iana" t. 12 ( 1 9 0 8 - 9 ) y 13 ( 1 9 1 0 - 1 1 ) ; y en la "Revis ta de 
Archivos. Biblioteeas y M u s e o s " 29 ( 1 9 1 3 ) 9 1 - 1 1 1 , 2 3 6 - 2 4 8 , - Bibl. Perez, la Causa. . . 
p. 196. 
6 5 ] 
d. 111, 2 3 . K. L L l l l . L : Arbos de la filosofia del amor. T raduc ido de la lengua lat ina en 
castellana por Pedro Agilon el menor . 
S. XVI . 2 3 7 X 170 mn i . Buena le t ra . Ene . piel morada y adornos do rados . Esc.udo d e 
Eelipe 11 en las tapas. Al final el t r aduc to r suplica a D a Isabel de Austria. hija de Fel ipe II . 
sea intercesora delante del rey para que este haga "mul t ip l icar esta santa doc t r ina en sus 
es tud ios" . Cfr. Ju l ian -Zajco Cuevas: Catalogo de los manuscritos castellanos de la Iieal 
Biblioleca de El Escorial 1, Madrid 1 9 2 4 , p . 117. 
h iedi ta . Exis ten ed. lats . y c a t a l a n a s . - Bibl. Av. 6 9 , Ca 2 0 7 , Diaz 1 7 9 3 , Gl b w , H L F 
4 0 , Lo 5 / l l , O t 6 9 . P l 8 8 . 
6 
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(I. III. 25 \larios\ 
S. \ \ I. 22(1 \ 160 iiini. 21') II'. papel \ 12 perg. Ene. de la Biblioteea. Oir. Zarco, I. p . 
I 1H 122. 
(f. I I I 153). J l \ \ l>K HKKKKK \ : Dcclarucidn <lc las figurus i/uc cs necesario 
penetrar y cnlcntlcr pnra introduccion dcl cubo. I n c : " K n inuclio <le\c> \ o esl imar la 
mereccl ipie el d o e l o r Dimas me liaee. . . " K \ p l . : " \ . . . \ luanifiesle algo clc la pcrfeccion 
que la lulliana en si cncicr ra" . 
Ed. J u a n de l lcrrera: Discurso dc lu figuru cubica. 1'rqlogo (y ed ic ion) de Jiilio Kej 
1'aslor, Madfid, 1935. Ol ros ejemplares se encuen t ran en la iiiisina biblioleea I\ . 3 9 ; e n 
la Kiblioleea Mencndez \ Pelayo de San lander ; en la Kiblioleea \ a e i o n a l de Konia . 1 oncli 
iiiinori 201 I, l i . 21! I I . 
6 7 ] 
f. 1. 10. [I ario.?] 
S. XVI. 255 \ 235 niiu. 136 IT. K n c de la ISiblioleea. Clr. Cii i l lemio \ n l o l i n : 
Catalogo iie los cqdices latinos dc la Heal Hibliolccu del Escorial, II (Mad rid 1911) 136. 
(I. 0 3 - 6-1 v). I.ucidariuin supcr Kaymundum l.ulliun Miiitiriciiriiin. Ine. Vngelus 
Dpmini custodial el illuminet y o s s e m p e r . . . 
6 8 ] 
f. I\ . 12. K. Kl.l I.I.: \rs brcvis. 
S. \ l \ fines. 177 \ 127 mni . 33 ff. perg. Iniciales ikiminadas en rojo y azul; caldero-
nes en rojo o en azul : figuras cn eua l ro o mas colorcs: epfgrafes en rojo. Kne. niadcra 
forrada dc an lc . Kallan los cierres. \ l linal se lec: "Ksle libro es clcl cloclor I- ra\ \ l o n s o ile 
San Cibrian y d e x o l o " . 1'rocede p robab lcmenle cle la Kiblioleca clel Conclc Uiiqiic de 
Olivares. Cfr. \ n l o l i n . II. p . 200 . 
Kxislen inuiJias ediciones. Clr. Kl ) . Kibl. \ \ I 2 I. Ca 5 3 . Diaz 1834, (d dq, III.I 50 , 
Ki» 3 / 3 8 . 0 1 I 10. I'l 112. 
691 
g. II. 5 . K. I.l.l 1.1.: \()pcru lalina auclcntica ct tipocbrifa \ 
S. \ \ I . 310 \ 225 m m . 111 f. K n c piel roja de la Kiblioleca. Cranilcs margenes. 
Huena eopia, T i tu los cn rojo. Clr. \ n l o l i n . II. 2 10. 
I. ( I I . I ). I)c figura clcmcntuli. I n c "E lemen la sunl q u a l u o r rerum nalural iuni piinci-
pia. . . "Exp l . "el pol ius lioc ar l is larum excrc i la l ion ibus del ibcravinms cl imil lendum. IJeo 
grat ias" . 
Ecl. MAC IV ( 1 7 2 0 ) . - Kibl. A\ 2 5 . Ca 2 1 . Cl a b . IIEK 10. Ko 3 /12 . ()l 27 . l'l 3 1 . 
Ksla obra es conocida tainbicn con los If lulos: lAbcr cxponcns figuran clcmcnlalcm 
arlis demonstralivue, Libcr dc gradatione IIII clcincnlorum, e le . 
2 (f. 9 v). Dc generutione el corruplionc in univcrsali. l n c : " \ d invcsligandum genera-
l ionem et eo r rup t ioncm. . . " Kxpl. "alia cpiamplura general ionis el cor rupl ionis principia 
possunt intcll igi". 
3 (f. 16). Ars juris, l n c : "Cutn vita bomin is brevis sil . . . Expl . : " q u o d est impossibile 
el eontra regulas el prineipia buius a r l i s" . 
Ed. R o m a 1516 y Mallorca 1715 . C.ir. Kl) 63 y 331 . - Kibl. \ \ 2 8 . Ca 25 . IJiaz 1838 . 
Cl d u , HEK 7 3 , l.o 3 / 5 0 , Ot 2 2 2 . Pl. 2 8 . 
4 . (f. 43) . l.iber de luminc. I n c : "Quonia in intcllectiis mull ipl icat spceies. . . " KxpK: 
" . . . el m o d u m arlis leneat generalis. . . in Monlc Pessulano mcnse novcmbris MCCCll l . . . 
Amcn" . 
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Ed. Mallorca 1752 ( R D 3 6 . ! ) . - llibl. \ \ <)8,Ca 10, Diaz 1 8 1 4 , Gl cy, H L F 8 7 , Lo 8 / 7 , 
()l 9 2 , Pl 1 18. 
5 . (f. 75 ) . Libcr de enle simpliciter absoluto. I n c : " F n s simplicitcr abso lu tum. . . 
F,\|)l: " p r o p l c r ipsuni simplicilcr sint facti. Ad laudem. . . in civitac V i e n n e d u m ibidem 
erat concil ium gcneralc mensc marli i a n n o MCCCXll . . . " 
Inedi to . Bibl. Av. 174 ,Ca 123 ,Diaz 1892 , Gl fv. I l l-F 2 0 1 , l.o 4 / 4 5 , Ot 102, Pl 3 1 2 . 
(i. (f. 85 ) . Liber de ascensu <•! descensu intellectus. Incomple to . Solo cont icne la 
s e p t i m a d i s l i n c i o n , q u e trala dcl cielo. 
Kd. lals. Valencia 1512 (Kd 18). Mallorca I 724 (Rd 328 ) . Bibl. Av 109, C a 4 8 , D i a z 
1827. Cl ilk. III.F 6 2 . l,o 3 / 3 3 . O i 1 0 1 . Pl 132. 
7. (I . I 0 3 ) . Tractatus dc punctis trascendentihus intellectum. 
Probab lcmenlc sc Irata de un fragmenlo de la oclava r e g l a d e l a lercera dis t incion del 
\rs inventiva veritatis. 
Fds. lats. \ alencia I 5 I 5 (KD 5 3 ) > MAG V (I 7 2 9 ) . - Bibl. Av 3 8 . Ca 2 6 . Diaz I 7 6 0 , 
Gl as, I ILF 34 , Lo 3 / 1 3 , Ol 4 1 , Pl 5 5 . 
8. (f. 108 v.). Super Aslronotnia. Incipil I racla lus K. I.ullii super a s t ronomia . qui est 
de con iunc t ion ibus planelaruin el s ignorum in Dei nomine . iste liber sive t racla tus divi-
d i tu r in duas partes. . . " Expl . : "II significat Trigidum el l iumidum. F in i luses t isle tracta-
tus cle Astronoinia per vir lutem Dci in civitale Parisiensi anno Uomini MCCXCVU in 
mensc oc tobr i s . Deo gralias. Amen ' . 
Inedi lo . Bibl. \v 6 5 , Ca 7. Gl bs. III.F 169. I.o 8 /4 , 01 6 5 , H 8 5 . 
9. (f. 15(1). SupiT alchimiae urletn. Kaymundi l.ullii Maioricani phi losophi exeellen-
lissimi super ar tem seu phi losophiae codici l lus sive l e s l a m e n t u m . q u o d et e iusdem theorica 
dici lur . . . Dcs. f. 272 v.: "Kxplicit secunda pars Testamendi sive animac artis Kaymund i 
l.ulli quac cst de praclica. Hic scqui tur liber mercur ioruni ( lo deinas en b lanco) . 
Apocrifa. 
7 0 ] 
g. I\ . q. K. I.l.l LL: \rbor scirntiac ( f ragmento) . 
5. \ \ I. 205 \ 135 mm. 56 IT, Cfr. Anlolin II, p . - 2 8 8 . 
Muclias ed . lal inas. Cfr. K D . - Bibl. Av 6 0 , Ca 2 . Diaz 1780, Gl b k , H L F 72 , Lo 1/2, 
()l 5 7 , Pl 7 7 . 
7 1 ] 
6 . II. L. [Varios] 
S. XVI . 3 4 0 X 2 3 0 m m . 2 5 8 ff. Knc. de la Biblioteca. Cfr. Miguelez: Catdlogo de los 
codices espaHoles dr la Riblioleca drl Esc.orial, \ l ad r id , 1917 , p . 170 . 
(Kf. 4 6 - 5 4 ) . "Calha logus mirabi l ium o p e r u m al iquorum ex illis, quae clarissimus ac 
sapientissimus niar lyr R a y m u n d u s Lullus cdidit in lucem (qu ippe omnis e n u m e r a t u 
dificillima essent) citatis locis, ubi inveniuntur , vel lipis excussi, vel manuscr ip t i , lal ino aut 
ca lbalano se rmone . . . Doc to r A r i a s d e Loyola in banc forniam redegit et dicavit ' . 
Kd. Blanco, Estudios. . . 3 5 - 5 9 . 
7 2 ] 
&. II. 1 5 . Varios. 
S. XV 1. 3 1 0 \ 2 0 0 m m . 3 2 8 ff. Enc . de la Riblioteca. Cfr. Miguelez, p . 1 5 9 ; Zarao 1, p . 
8 
2 7 3 . 
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(K.f. 2711 -2BII \ ). "MriiKiria dc los libros quc lian vrniilo ii noticia dcl d o c l o r Uiinas 
dcl l l l i i ini i ia i l i i d o c t o r R a y m u n d o l.ullio sin o l ros inuchos q u e sabc que ay en Calaltinia en 
los monas le r ios de Snt Iheronimo de la Murta y de Poblele y e u p o d e r del d o c t o r \ ileta 
cathedrafjco en Bareelona de las o b r a s d e l d icbo Kay iuundo l.nllio y cn Mallorea e n poder 
dc diversos par t ieularmente en ppder dcl canonigo \ elber, cal l iedrat ico piiblico de la dicba 
\ r l e lul l iana". 
Kd. I'. Blanco: Estuilios. . . , . p p . 6 0 6 8 . LTna copia de esle inanuscr i to , p robab lemen te 
posler ior , se encuen t ra en la liibl. \ a c i o n a l de Madrid, Ms. 5 7 3 4 , ff. 390—397 v. Cfr. sujira 
n u m . 1 5 . 
73) 
X. III. 3 . K. LLULL: Felix o Maravitlas del mundo. 
S. XV. 2 7 0 \ 2 0 5 n i i n . 329 ff. con numerac ion r o m a n a , a dos col i inmas de 2 8 Imeas. 
Capitales rojas y moradas , epigra les y ea lderoncs rojos. Knc. de la Biblioteca eon cortes 
do rados . P robab lemen te este n ianuscr i lo sca el que figura en el " l i n e n l a r i o dc los libros 
propios d e la reina doiia lsabel, q u e es laban e n cl alcazar d e Segovia a cargo d e Kodrigo d e 
Tordesil las, vecino y regidor d e la diclia Ciudad , e n el ano d e 1 5 0 3 : " 127. Ot ro libro d e 
pliego e n t c r o , escriplo d e m a n o , e n romance y e n papel que sc dice el I.ibro de las 
maravillas, con unas tablas forradas e n cue ro co lo rado e con unas manos d e l a t o n " . Cfr. 
Zarco III. p . 158. 
Ihs.: " A q u i coni icncan los capiTulos d e esle l ibro que e.s in l i lu lado d e maravillas, el 
([iial se par le e n dies par les segunl e n e l e s e o n l c n i d o . I n c : "Ku Irisleza e languimienlo 
estava un o m n e e n es t ranna lierra. . ." E x p l . : " q u e oviere aqucl oficio el oviere nonibre 
Kelix. Bendicho e loado e a m a d o e glorificado sea nues l ro Sennor Uios el 1'adre. . . " 
Kd. Mallorca 1750 (KU 3 1 8 ) ; Madrid 19 15. Ubras literarias d e Raimiindo Lulio. 
Bibl. Av 3 6 , Ca 2 2 7 , 01 a p , HLK 2 5 7 , Lo 2 / 2 . Ol 3 8 . l'l 5 1 . 
7 4 ] 
18 . IV. 2 1 . K. L L L L L : Liber <!<• laudibus. Faris 1499. Cfr. KU 2 4 . 
7 5 ] 
K. L L U L L : Dialogo del gentil y los tr<\s sabios 
K.ste manuscr i to figuraba en invenlar ios d e 1 5 7 6 y 1600 . pero ac lua lmente no s e 
encucnl ra c n la Biblioteca. Asimismo figuraba e n el inventario pr imero un Tralado de 
vicios y virludes y de las siete peluiones del 1'ater noster. que pudicra ser obra d e l.lull. 
7 6 ] 
f. II. 3 . [I arios] 
(ff. 196—196 v). {.Memorial del Nuncio al rey para que se devuelvan a los /'/'. 
Dominicos las catedras que tenian en la Universidad <le Palma de Mallorca]. 
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